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Проблематику та сутність міжнародних стандартів  професійно, діяльн ості 
юристів вивчали такі вчені, як: С. В. Бігун, Т. В. Галайденко, О . Ъ А  ончаренко,
А П. Закалюк, 1. В. Назаров. Т. Н. Нешатаєва. В В. Пеисиков, А. О. Селшанов.
О Ф Скакун, Л. В.Скоромоха, С. Є. Сливка та інші.
Як зазначає А В Савченко, міжнародними стандартами професійно, діяльнос- 
ті юриста та відповідно адвоката визнаються загальні деонтологічні вимоги (но­
рми і принципи), які пред’являються до юриста незалежно в,д державних кордо- 
ш в їх професійної діяльності в цілях гуманізації суспільних відносин , утвер­
дження законності та правопорядку в кожній кран,. Деонтолопчн, норми , 
принципи, визнані в якості міжнародних стандарт,в, гарантують належне вико­
нання юристами їх ролі в суспільств, та функцій [1, с. 1].
Словосполучення «міжнародні стандарти», «європейські стандарти» у кон­
тексті реформування правової системи в Україні використовуються с ьо го дн і 
п о л іти кам и  та юристами настільки часто, що у декого цілком виправдано мо­
жуть викликати скепсис. Проблема реформування судово, влади, правоохорон­
них органів занадто «заговорена», оскільки написано і сказано про неї багато. 
Разом з цим кроки, які робляться для її  вирішення, на жаль, здебільшого супе­
речливі, непослідовні та невиважені. 1 дуже ч а с т о  саме ті, хто ховається за ви­
словом «міжнародні стандарти», мають дуже приблизне уявлення про ,х зм іст. 
Основними документами, що визначають міжнародні стандарти з регулювання 
юридичної професії, визнаються Конвенція Ради Європи «Про захист прав лю­
дини і основоположних свобод» [2], Основні принципи, що стосуються рол, 
юристів прийняті VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам 27 серпня 7 
»/песня 1990 року ГЗ, с. 207-215], Основні положення про роль адвокатів, при­
йняті VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам у серпні 1990 року [3, с. 
215-220] Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співто­
вариства,' прийнятий делегацією дванадцяти крйн-учасниць на пленарному за­
їданні у Страсбурзі в жовтні 1988 року [3, с. 222-233], а  також, Рекомендація 
Rec (2000)21 Комітету Міністрів Д ер ж авам -ч л ен ам  Ради Європи про свободу 
здійснення професії адвоката, прийнята 25 жовтня 2000 року [4, с.7] та інші.
Актом міжнародного визнання України у склад, держав-членів Ради Європи 
стало прийняття України до складу держав-членів Ради Європи у 1995 році, а 
також ратифікація Україною 17 липня 1997 року Конвенції Ради Європи «Про 
зах и ст  прав людини і основоположних свобод», Першого протоколу т а  прото­
колів №Х° 2 4 7 11 до Конвенції. Відмінністю Конвенції Ради Європи «Про 
захист прав людини і основоположних свобод» від інших міжнародних догово­
рів у галузі прав людини є існування дієвого механізму захисту прав у вигляді 
Європейського суду з прав людини, який розглядає індивідуальні скарги на по­
рушення Європейської Конвенції та приймає обов язкові для виконання держа­
вою рішення. Судова практика зазначеного Суду de facto є джерелом загально­
європейських стандартів прав людини (прецедентне право) і визнає примат Єв­
ропейської Конвенції над національними конституціям  [5,1073]
У 2006 році Верховною Радою України було приинято Закон України «Про 
виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав люди­
ни» [6] Так, зокрема, згідно статті 17 цього Закону національні суди України
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ЗА П О РУ Ш ЕН Н Я УМ ОВ УКЛА ДЕНН Я Ш Л Ю БУ 
В ЗАКОНОДАВСТВІ Р О С ІЙ С Ь К О Ї ІМ П Е Р ІЇ XV III -X I X  СТ.
М ацелю х І. А.
кандидат юридичних наук, 
асистент кафедри історії права та держави юридичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
м. Київ, Україна
Для укладення шлюбу в Російській імперії законодавець встановив ряд ви­
мог, за недотримання яких наступала юридична відповідальність чи цивільно- 
правового, чи кримінально-правового характеру. Перелік таких умов охоплю­
вав наступні параметри: досягнення шлюбного віку, відсутність нерозірваного 
шлюбу, кровної, духовної чи цивільної спорідненості, примусу молодят до 
шлюбу, дозвіл на шлюб від батьків, керівництва або поміщика, наявність здо­
рового глузду, причому останній визначався здібностями до науки та державної 
служби [1, с. 643]. Відтак, пропонуємо більш детально зупинитися на тих нор­
мах шлюбно-сімейного права, що мають у своїй структурі відповідні санкції.
Перша вимога, яка висувалася для створення сімейного союзу, — це досягнен­
ня шлюбного віку, рубежі якого впродовж XVIII -  XIX ст. постійно змінювалися 
і за Указом імператора Миколи І «Про права і обов’язки сімейні» 1830 р. стано­
вили для чоловіків -  18 років, а для жінок -  16 років від народження [2, с. 1]. 
Окрім того, ст. 4 даного нормативно-правового акту вперше на загальноімперсь-
